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PEMBUATAN API REPORT UNTUK TRANSAKSI POSTPAID  
PADA PT INDOBEST ARTHA KREASI 
 
ABSTRAK 
 
PT Indobest Artha Kreasi (Mobilepulsa) menawarkan berbagai layanan 
pembayaran transaksi prepaid dan postpaid. Salah satu produk Mobilepulsa 
adalah API, yang memungkinkan client agar dapat diintegrasikan pada produk 
layanan pembayaran miliknya. Client dapat merekap transaksi yang dikirimkan ke 
API dengan menggunakan fitur Report pada developer.mobilepulsa.net dan 
mobilepulsa.com. Untuk mempercepat pencarian data, data transaksi disimpan 
pada Elasticsearch sehingga query ke database MySQL tidak digunakan lagi. 
Fitur Report pada kedua website menghasilkan format laporan yang berbeda dari 
segi penamaan dan jumlah field-nya. Hal ini sering menimbulkan kebingungan 
oleh client dalam melihat laporan transaksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, 
diperlukan sebuah API yang dapat menarik data dari database Elasticsearch dan 
menyediakan data yang sama untuk fitur Report pada kedua website. Proyek ini 
dinamakan API Report, yang memiliki 2 fitur utama, yaitu Generate Report dan 
Check Status. Jenis data transaksi yang dikerjakan adalah postpaid, dengan 
laporan yang dihasilkan dapat berupa API Pagination maupun File. Selain itu, 
terdapat fitur Feature dan Unit Testing untuk memastikan fitur utama sudah 
berjalan dengan baik. Pembuatan API Report dilakukan dengan menggunakan 
framework Laravel, dengan library utama yang digunakan adalah Elasticquent, 
Spout, serta fungsi pagination Laravel. Hasil pengerjaan API Report telah 
disetujui oleh pembimbing lapangan dan dapat diakses melalui 
vinsonphilvalen.iak.dev oleh tim internal Mobilepulsa. 
 
Kata Kunci: API Report, Check Status, Generate Report, PT Indobest Artha 
Kreasi, Transaksi Postpaid 
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